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El Cronista de Málaga, diario neo-
católico, de espíritu tradicionalista, no 
vacila en acoger en sus columnas toda 
clase de esciitos que le dirijan los ene-
migos de la República, siempre que es-
tos escritos vayan en contra de socialis-
tas y republicanos, sin fijarse en si el 
hecho es o no cierto, como ha sucedi-
do recientemente con el comentario 
que dicho periódico hacía del mitin úl-
timo celebrado en el Salón Rodas. 
No es que me extrañe el proceder de 
«El Cronista» cuando de combatirme 
se trate: estoy acostumbrado a ello y sé 
que las columnas de dicho diario están 
al servicio del mejor postor, y al recibir 
de Antequera la información del acto 
celebrado, este diario, cavernario emi-
nente, aun a sabiendas de que no dice 
verdad, publica el asqueroso escrito 
creyendo que la gente puede creeile, y 
no saben, tanto unos como otros, que 
esas c a m p a ñ a s por desprestigiarme no 
hacen mella en la opinión pública, pues 
hoy saben todos los obreros de la pro-
vincia de qué vive cada uno y por qué 
medios ha logrado destacar su nombre; 
y mí vida es bien conocida. Soy dipu-
tado porque lo quiso el pueblo trabaja-
dor; dejaré de serlo cuando él me reti-
re su confianza. Pero tendré la satisfac-
ción de conciencia de que siempre 
cumplí con mi deber y al servicio de la 
causa puse toda mí buena fe, y si algu-
na vez tuve equivocaciones en mi ac-
tuación, no lo hice a sabiendas, rectifi-
cando cuando me demostraron que me 
había desviado de mi camino. 
Pero y ellos, ¿de qué viven? Sí tienen 
un título, es mediante el soborno y la 
recomendación, estando por tanto inca-
pacitados para ejercer los puestos que 
ocupan. Sí tienen capital, es amasado 
a costa de lágrimas, cieno y sangre; y 
los que nada tienen, seres desprecia-
bles, de peor instinto que las mismas 
fieras, porque van en contra de sus her-
manos los explotados como ellos; esos 
no mereeen más que desprecio. 
Así es que analizando concretamen-
te la conducta de unos y de otros, al 
criterio general entrego nuestra con-
ducta, y tengo la seguridad de que no 
hay quien se precie de sentido común 
que no diga: vosotros los que militáis 
en partidos de derecha, los periodistas 
acomodaticios y adaptados al que me-
jor pague, todos, absolutamente todos, 
carecéis de dignidad. 
ANTONIO GARCÍA PRIETO. 
del El camarada Antonio Martín Ruiz, 
gremio de agricultores, ha contraído ma 
trimonio civil con Trinidad Escobar Ma-
drigal, tesorera de la Sociedad obrera fe-
menina «Transformación». 
¡Salud, camaradas, por habernos recor-
dado que vivimos en una República laica, 
aunque Antequera siga siendo un enorme 
monasterio, poblado en su mayoría por 
gentes rutinarias! 
ANTE LA REACCIÓN 
La acción directa de los trabajadores anteque-
ranos en las próximas elecciones municipales 
Como no podía menos de esperarse, los trabajadores de 
Antequera, dándose cuenta de la trascendental importancia que 
para la clase obrera tienen las próximas elecciones municipales, 
en las que se juega, no ya el porvenir de la República, sino el 
de sus propios intereses de clase, se han inteligenciado para 
constituir un frente único verdad que impida el resurgir del pa-
sado, encarnado en las huestes monárquicas y clericales que, al 
socaire de ciertas complacencias, se crecen con peligro grave 
para el régimen y los trabajadores en general. 
De no surgir discrepancias, que no creemos, la candidatu-
ra obrera será única, guardando cada cual su significación ideo-
lógica, que será respetada después de reconocida. 
Ante un posible triunfo de las fuerzas derechistas que impi-
da la marcha progresiva de carácter social de la República, los 
trabajadores todos del término municipal de Antequera, como un 
solo hombre, han de cumplir con su deber contribuyendo a que 
las ventajas logradas y que puedan lograrse en este régimen, que 
si no es el nuestro al nuestro nos acercará, sigan mejorando y 
completándose. 
¡¡Campesinos, obreros de la ciudad, trabajadores todos: hay 
que apoderarse del Ayuntamiento, que si bien éste no es el logro 
de nuestras aspiraciones, es un paso gigante en la emancipación 
proletaria, fin de la esclavitud oprobiosa que hoy padece la cla-
se productora!! 
Q e Capuchinos a la Crini-
dad pasando por la Alianza 
Queridísimo fray Falucho: no puedes 
figurarte de cuánto consuelo me fué tu 
carta del lunes, fecha en que nuestra 
Santísima Madre la Iglesia conmemora 
el glorioso martirio del excelso Olega-
rio. Pero ¡cata! que todo aquello que en 
tu epístola me comunicabas y que yo 
interpreté como un hecho consumado, 
ha venido !oh dolor! a deshacerlo una 
confidencia de don José , nuestro cai í -
simo hermano en Jesús Cristo. 
Esta misma mañana, mientras nues-
tro hermano fray Tejón celebraba el 
santo sacrificio de la misa, acercóseme 
nuestro incondicional don José , y todo 
compungido, me hizo la siguiente con-
fesión: 
—¡Estamos perdidos! La combina-
ción que teníamos urdida, tan bien ur-
dida, va a caer por tierra como tantas y 
tan sagradas cosas están cayendo. 
— Pero ¿qué ocurre?—inquirí . 
—¡Pues ahí es nada! —me contestó — . 
Los socialistas, la maldita Agrupación 
socialista y otras organizaciones loca-
les a quienes Dios confunda, nos vana 
torpedear el proyecto. 
—¿Pero qué proyecto?—le atajé te-
meroso. 
—¿Cuál ha de ser sino el que se re-
fiere a la designación de colegios elec-
torales. 
Te digo, amadís imo hermano, que 
me quedé frío. ¡Que esos ateos, sin 
más arma que la razón, se opongan a 
nuestros designios, es intolerable! ¿Tú 
no lo crees asi?... ¿Qué te parece que 
aducen esos malvados para impugnar 
nuestro magno proyecto? Cuatro va-
ciedades, según me acaba de informar 
nuestro inestimable confidente. ¡Y allá 
va como muestra elocuentísima el caso 
de Bobadilla-Pueblo. 
A unos ocho kilómetros, o cosa así, 
de dicho anejo, existe un cortijo deno-
minado «El Pon tón» , cuya finca ha si-
do designada para Colegio de dicha 
sección. 
No puedes imaginarte el escándalo 
que han promovido los marxistas de 
aquel anejo en protesta de una desig-
nación hecha con la más acrisolada le-
galidad, como a todos nos consta, por 
la Junta Municipal del Censo. 
Dicen aquellos sectarios—y digo sec-
tarios por no aplicarles otro calificativo 
—que la distancia que media entre el 
pueblo y el presunto Colegio es exce-
siva, y ya ves, no son más que ocho 
kilómetros, ocho kilómetros por camino 
si bien tortuoso y a trozos intransita-
ble, bordeado por frondosos olivares 
donde junto al amarillo y simbólico ja-
tamago, elevan sus rojos pétalos las 
no menos simbólicas amapolas como 
una burla más al decreto de laboreo i n -
tensivo. ¿No es esto solo todo un poe-
ma? 
Y por si fuese poco tanta belleza, la 
mágica perspectiva de nuestra feracísi-
ma vega, pletórica de promesas y par-
tida por gala en dos por la cinta de pla-
ta del Guadalhorce, en cuyas cristali-
nas aguas apagaron su sed los vánda-
los, nuestros gloriosos progenitores a 
quienes cupo la gloiía inmarcesible de 
arrasar a la fastuosa e idólatra Síngilía, 
cuyas elocuentes ruinas circundan la 
base y escalan la cumbre del Cerro del 
Castillón. 
Al sudeste, la torre goda del gótico 
castillo donde el IV o V de los Felipes 
mandó colgar la célebre esquila, y co-
mo glorioso jalón de nuestras firmísi-
mas creencias, ingente y majestuoso, 
se eleva el sagrado monumento al Co-
razón de Jesús . 
Nada de esto parece c o n m o v e r á es-
tos impíos cuyas almas corrompidas 
distan tanto de su salvación como ellos 
distan de la consecución de sus depra-
vadas aspiraciones. 
¡Desdichada edad y tiempos desdi-
chados, en que no basta oponer la astu-
cia a la razón más o menos convincente 
y que con tanto ahinco defienden esas 
turbas desalmadas! 
No creas, sin embargo, querido her-
mano en Jesús, que yo rué doy por ven-
cido, no; recursos tiene la astucia que 
la razón no tiene, y con la ayuda del 
Todopoderoso y nuestra voluntad fir-
mísima, venceremos, no lo dudes, y 
que Dios sea loado.—FRAY PETARDO. 
Por la transcripción, 
JUAN CUALQUIERA. 
Señor gerente de la Hidráulica An-
daluza de Antequera. 
¿No podrían evitarse esas altera-
ciones tan frecuentes en el voltaje, 
con las que se perjudica a una infi-
nidad de pobres, que cada ocho o 
diez días necesitan siete u ocho rea-
les para comprar una bombilla? 
Tenga en cuenta que con la crisis 
de trabajo que los obreros están 
padeciendo, no pueden costear una 
bombilla semanalmente. 
Le rogamos haga todo lo posible 
por evitarlo. 
A s o c i a c i ó n de vecinos e inqui l inos 
Por la presente se cita a iodos los afi-
liados para que concurran a la sesión or-
dinaria que se ha de celebrar hoy domin-
go a las nueve de la noche en nuestro do-
micilio social, Botica 9, para tratar 
asuntos de gran interés y dar a conocer 
un fal lo del Juzgado, acerca de la ca-
sa número 37 de calle Calzada, que habi-
ta el compañero Juan Muñoz Carrillo (a) 
Matías , la cual ganaba 70 pesetas men-
suales y ha quedado reducida en 45 pe-
setas . -LA DIRECTIVA. 
DE INTERÉS. 
Vea usted hoy mismo los tra-
jes, abrigos y pellizas que ven-
de la Casa León. 
Trajes hechos desde 30 pe-
setas. Pellizas desde 12 ptas. 
TTlártir de sus ideas 
(DIÁLOGO) 
— Buenas tardes, Casimiro. 
- —Muy buenas, don Serafín. 
— A pesar de que estamos en plena pri-
mavera se siente un calor como en el mes 
de agosto; no trabajes más; sentémonos 
debajo de este árbol y charlemos un rato. 
Toma un cigarro. 
— Le doy las gracias, don Serafín, pero 
hace tiempo que no fumo; más de año y 
medio; desde que estuve sin trabajo tres 
meses que por pura necesidad tuve que 
quitarme de él. Desde luego nunca el taba-
come ha hecho buen provecho. 
— Como quieras, chico; sabes que te lo 
ofrezco con voluntad. 
A propósito; hace tiempo tengo interés 
en saber qué te ocurrió en casa de don Je-
rónimo Bustamante para salit de ella. Mu 
me lo explico llevando tantos años y sien-
do fiel cumplidor de tu deber.. 
— Veinte años, don Serafín, veinte años. 
— Sí; recuerdo que eras muy joven. Tu 
padre era jardinero eií casa de mi tío Seve-
riano. Don Jerónimo estaba muy contento 
con tu servicio; así nos lo decía cuando le 
vi-sitábamos. Ya recordarás que fuiste re-
comendado por mi tío en calidad de horte-
telano; deepués yo me marché a Madrid 
donde he estado varios años y al regresar 
te encuentro en la mayor miseria, a tí que 
tanto te hemos querido en caí-a; y ya ves, 
te he colocado sin hacerme grande falta 
pero ¡qué demontre! ya estás colocado y a 
lo pasado se le dice adiós, pero como an-
tes te he dicho tengo sumo interés en saber 
la causa de tu despido siempre quemo sea 
por cosa que pueda haber manchado tu 
intachable honradez. 
— Pues bien, señor, como de nada ten-
go por qué avergonzarme voy a contarle el 
hecho de la verdad". 
En las elecciones municipales cuando la 
proclamación de la República, don Jeróni-
mo presentó candidatura para concejal, y 
todos los;sirvientes de la casa fuimos lla-
mados uno por uno al despacho, exigién-
dosenos le votáramos, y de no hacerlo así 
seríamos;despedidos inmediatamente. 
Yo fui el último y el único de todos que 
se negó a vender su conciencia y su digni-
dad ciudadana a cambio de un mezquino 
sueldo,. 
Viendo iiii actitud hostil, fui despedido 
al día siguiente de las elecciones, dándose-
me el plazo de un día para desalojar la ca-
sa donde vivía, sin tener en cuenta que mi 
mujer estaba en la cama de gravedad. . 
Tuve momentos de desesperación y no 
me faltaron ganas de ir y arrancarle el co-
razón a aquél hombre déspota y sin entra-
ñas. Por temor a dejar a mis hijos en más 
miseria que la que tenían desistí de mis 
propósitos, gracias a un buen compañero 
que se compadeció de mí dándome cabida 
en su casa, y allí estamos aunque demasia-
do estrechos, pero ¡qué he de hacer si no 
tengo otros medios! 
—Te compadezco, Casimiro, te compa-
dezco; pero debes reconocer que eres de-
masiado acérrimo entus ideas. Yo condeno 
la conducta de don Jerónimo, pero tam-
bién es grande tener en casa un sirviente 
tantos años y negarle una cosa tan insigni-
ficante como es el voto. Desengáñate; hay 
que ser del sol que más caliente, y el que 
dé más de comer es el mejor político. Aquí 
donde me ves, siempre he sido monárqui-
co, y aunque en el fondo siga siéndolo, pa-
ra los demás soy republicano radical. Pen-
sar en monarquía es cosa inútil y. en cam-
bio en ese partido veo porvenir político; no 
ha de tardar mucho en formar Gobierno y 
seré ministro, y entonces, Casimiro, no te 
olvidaré: tendrás un empleo y chuparás del 
bote. ¡Si vieras qué cómodo es chupar del 
bote! ' . 
Para eso es preciso que dejes todas esas 
ideas socialistas o lo que sean, que te tie-
nen atrofiado el sentido y me sigas. Sé de 
más que eres buen chico y tienes muchos 
hijos a quien ganarle el pan, y nunca está 
de más cobrar cuarenta durejos al mes sin 
mancharse las manos. ¿Qué dices á eso, 
Casimiro? 
— ¡Qué he de decirle! Me hace falta ga-
nar el pan de mis hijos, pero ese dinero que 
yo ganara siendo guardarropa de un seño-
rito político quemaría mis manos y man-
charía mi dignidad ciudadana. No cuente 
conmigo para nada que no sea trabajo, y 
busque, que no le faltará quien se consien-
ta a ser su satéJite a cambio de unas pese-
tas al mes. Desde este momento, si no está 
conforme con mi trabajo, puede despedir-
me. -
Casimiro se levanta y reanuda su faena 
de cava. 
Don Serafín se dirige a él y le dice: 
— Casimiro, me marcho. Eres tremendo... 
eres tremendo... 
CRISTÓBAL DOMÍNGUEZ GALÁN. 
Peñarrubia. 






















Blusas y pantalones hechos desde 5 ptas.-Percales dibujos moda 
Crespones seda desde 7 reales, oran colección en los de 3 ptas. 
CARTA INTERESANTE 
Una leal rectificación de un viejo 
militante de la C. N. T. 
El camarada Rafael Vidiella, tipógrafo, 
viejo militante de la C. N. T., al solicitar 
su ingreso en la Agrupación Socialista de 
Barcelona, lo ha hecho con la siguiente 
carta, digna de ser conocida de nuestros 
lectores: 
«Cantaradas del Grupo Socialista del Pa-
saje de la Paz, número 2. Barcelona. 
Estimados amigos y camaradas*. Por fin 
ilie decido a llamarme socialista y a ingre-
sar en el Paitido, si me aceptan ustedes. 
No quiero llamar a esta actitud mía «pasar 
el Rubicón», porque, en el fondo, la mayo-
ría de los trabajadores que nos hemos 
preocupado seiiamente de nuestros pro-
blemas de clase y hemos luchado en los 
Sindicatos obreros —aunque éstos no ha-
yan sido los de la U. G. T. —, nos sentimos 
siempre socialistas. Me refiero co i ello, 
claro está, a los trabajadores que siempre 
tuvimos dudas, más que sobre la efectivi-
dad real y lógica de la organización de un 
Estado socialista, sobre los medios que en-
tendíamos poco revolucionarios emplea-
dos por los socialistas para poner a los 
trabajadores en condiciones de lograrlo. 
Quizá esto fué en mí, como en otros 
amigos míos, un defecto de anáfisis crítico. 
Por lo que respecta a España, ello no es 
de extrañar. La vitalidad de los Paitidos 
Socialistas comienza y se afirma en ios 
pueblos que hicieron su revolución demo-
crática, y en España, antes del 12 de abril 
de 1931, no se reconocía otra lógica políti-
ca que la de la protesta y el grito revolu-
cionario constante contra el Estado monár-
quico, actitudes de las que, afortunada-
mente, se hallaba curado el Socialismo in-
ternacional. He aquí por qué, équivocada-
mente, algunos de nosotros no integrába-
mos el Partido Socialista Español. 
Pero aun asi, confieso, como digo antes, 
que cometí una falta de interpretación crí-
tica al juzgar la actuación del Socialismo, 
tanto en lo que se refiere a su actuación 
política como a la obrerista. 
He caído en la cuenta de que la intensi-
dad de una revolución no puede medirse 
por los ruidos, ni por los giitos, ni por las 
víctimas que produce, sino más bien por la 
profunda transformación cívica que en las 
conciencias individuales y en los orgaiiis-
mos del Estado es capaz de producir un 
partido disciplinado y que sabe jugar sus 
fuerzas opoitunamente. El 12 de abril de 
1931 demuestra que hay revoluciones pa-
cificas,, silenciosas, hondamente transfor-
madoras, cuando hay partidos revolucio-
narios—en el buen sentido de la palabra-
como el Socialista, capaces de recoger las 
nobles aspiraciones modernas del proleta-
riado. 
He dicho vaiias veces en la Prensa y en-
tre amigos que teme más él capitalismo es-
pañol la acción callada, pero eficaz y revo-
lucionaria, del Partido Socialista y de la 
Unión General de Trabajadores-por el 
crédito público que éstos van alcanzando 
— que la ruidosa, pero inútil y catastró-
fica, de la C. N. T. y los anarquistas. Por-
que, a la postre, las revoluciones no son 
sino la consecuencia del crédito público 
que anteriormente hayan alcanzado las or-
ganizaciones que postulan aquéllas. 
¡Si supieran ustedes, amigos socialistas, 
la serie de remordimientos que hace tiem-
po me agobian por haber perdido veinte 
años de mi vida en labor estéril dentro de 
la C. N. T.l 
En fin, hoy rectifico definitivamente y os 
ruego, camaradas del Comité, tramitéis mi 
alta al Partido Socialista. Seré un solda'do 
de filas, disciplinado, y nada más. Sentiré 
que mi salud, quebrantada por persecucio-
nes y algunos años de cárcel, no me per-
mita otra cosa. 
Deseándoos salud, os reitera su amistad 
y compañerismo vuestro afectísimo, 
RAFAEL VIDIELLA». 
Juventud Socialista 
Mañana lunes celebrará esta entidad se-
sión ordinaria a las nueve de la noche, por 
lo que rogamos a todos los afiliados asis-
tan con puntualidad. 
Como jóvenes tenemos el deber de in-
corporarnos y luchar junto a nuestros vie-
jos camaradas y sacrificarnos por conse-
guir implantar el Socialismo, arrojando 
para siempre a los tiranos que viven a cos-
ta de la sangre y el sudor del pueblo y al 
que, en recompensa, cuando pide pan o 
trabajo se le encarcela arbitrariamente o se 
le asesina. 
Jóvenes obreros: Poner atención a los 
graves problemas que embargan al Mundo, 
los que sólo repercuten en perjuicio de los 
explotados. Ir prescindiendó de los vicios 
que os embrutecen, y una vez que haya 
caído de vuestros ojos la venda que lleváis 
entonces veréis con claridad y acudiréis a 
nuestro lado a reforzar el ejército revolu-
cionario que bajo, la bandera roja de las 
Juventudes Socialistas se viene organi-
zando. 
. » » — 
La queja de un vecino de 
Alcázar de S^n Juan 
¿ S e r á verdad? 
Recibimos esta mañana la siguiente que-
ja de Alcázar de San Juan: 
«ALCÁZAR DE SAN JUAN, 4.-Lamen-
to denunciarles que al paso del tren espe-
cial Sevilla-Madrid, que conducía 700 via-
jeros con objeto del homenaje al señor Le-
rroux, marcliáronse sin pagar consumicio-
nes, con pérdidas irreparables para árrén-
datario y camareros. 
UN VECINO DE ALCÁZAR.> 
Suponiendo la noticia inexacta, solicita-
mos comprobación, y nos llega el telefone-
ma que a continuación publicamos: 
«ALCÁZAR DE SAN JUAN, 4.-E1 tren 
especial de Sevilla a Madrid, que conducía 
700 viajeros con objeto del homenaje a Lé-
rroux, llegó a Alcázar de San Jtran a las sie-
te de la mañana, con parada de ocho minu-
tos en dicha estación. Los excursionistas 
se dirigieron a la fonda, y después de to-
mar café, tortas, bollos y panecillos, no so-
lamente dejaron de pagar, sino que se lle-
varon todas las existencias del mostrador y 
las que había encima de las mesas. A la 
salida del tren celebraron lá hazaña diri-
giendo insultos a los camareros; que co-
nian detrás de ellos con la vana esperanza 
de que les pagasen. Se recuerda que este 
mismo hecho se repitió el año pasado con 
ocasión del iiiitin de Lerroux en la Plaza de 
Toros de Alcázar de San Juan,» 
(De «Luz» de Madrid). 
Nuestro comentario es este: 
Por mucho menos, hay otros ladrones 
vulgares en las cárceles. 
I S A L Ó N R 0 D A S 
El viernes 17 de marzo 
El mayor aGontecimiento del año 
REAPARICIÓN 
del verdadero as del cante 
I Niño de la huerta 
» maravilloso canario humano. 
El boticario de los discos de bicarbonato 
y expendedor de la sal de higuera se dedi-
ca a propagar que en una reunión celebra-
da entre Prieto y las organizaciones obre-
ras hubo dos sillas rotas, y esto es men-
tira. 
Pero no propaga que cuando a él lo ex-
pulsaron de la Agrupación Socialista se 
levantaron para rompérselas en su cabeza 
ios cuarenta y seis asistentes que alli se 
encontraban. 
Amigo: hay que ver lo que se dice, vayan 
a romperle la jeta. Mucho ojo, Dresllovi. 
Los matarifes municipales han presenta-
do al Ayuntamiento razonado escrito pi-
diendo aumento en sus jornales. 
Cuando la discusión de los presupues-
tos, la minoría socialista solicitó este au-
mento, que le fué denegado por la mayo-
ría republicana, alegando que dichos fun-
cionarios percibían otros ingresos, cosa 
incierta según hemos podido comprobar 
después. 
®® 
Con motivo de las comunicaciones a los 
abonados al servicio de aguas, se ha pues-
to de manifiesto que en esto, queriendo 
evitar los fraudes, se ha herido a una por-
ción de inocentes que se verán obligados 
a darse de baja ante el sacrificio superior a 
sus fuerzas que se les exige. 
Creemos que el Ayuntamiento debe ir á 
la tevisión de este acuerdo declarándolo 
lesivo y estudiar otro procedimiento más 
en armonía con la realidad de la mayoría 
de los vecinos de Antequera, a los cuales 
se les obligará a prescindir de un servicio 
tan necesario en los hogares. 
Brindamos esta idea al señor Cuadra, 
autor de la reforma que comentamos, para 
que la haga valer en cabildo, al propio 
tiempo que recomendamos al señor Sauz 
se preocupe de ir colocando fuentes en lu-
gares estratégicos antes que se produzca la 
desbandada. 
Don Félix es una persona que cuando 
promete una cosa la cumple cuando llega 
su hora. Su palabra es un documento en 
manos de un notario y no hace falta que se 
la recuerde nadie. 
Lo malo es que como tiene tantas cosas 
en qué pensar, casi siempre se le pasa esa 
hora en que tiene que cumplirla. 
Le recomendamos unos cabitos de pa-
sas, yá que dicen es muy bueno para las 
personas olvidadizas. 
Por votar la ley de divorció que tanto 
trabajo le va a quitar a San Cornelio, ha 
sido excomulgado por el Santo Oficio el 
deán de Granada Sr. López Dóriga. 
Si por votar una ley se excomulga a un 
deán, ¿qué castigo se merece nuestro ému-
lo de Rornanones don José Semental, pe-
sadilla de la calle Pajeros y otras yerbas? 
Por nuestra parte, el castigo sería ca-
sarlo. 
sé* 
El pontífice católico apostólico romano 
reverendo padre Rosado ha batido el re-
cord entre todos los industriales, de crear 
conflictos a sus obreros. 
Reverendo padre, ¿qué entiende usted 
por fe cristiana? ¿Hacer público y notorio 
que oye misa, confiesa y comulga, mien-
tras sus obreros ayunan? 
¡Pues vaya un corazón cristiano que tie-
ne fray Juan! 
Entre varios concurrentes a la sesión del 
Ayuntamiento del día 3 del corriente, se 
comentaba que el señor Velasco no llevase 
e' *raje y el sombrero nuevo. 
Ante dichos comentarios, hemos de re-
producir el siguiente diálogo cogido al 
vuelo antes de llegar al Ayuntamiento, en-
tre el señor Velasco y su papá don Camilo: 
—Nada, hijo mío; hace usted bien en ve-
nir a la sesión con ese traje. Reserve usted 
el nuevo, que pronto llega el 30 de abril y 
no sabemos lo que pasará. 
— Estoy de acuerdo, apreciable don Ca-
milo; lo reservaré para cuando san Alejan-
dro reine en España. Además, hoy no he 
tenido tiempo de ponérmelo, pues queda 
muy poco tiempo para abril y estoy prepa-
rando el reservado de la Alianza para po-
ner en él la balanza de la Justicia. 
¿Se puede saber si los esquiroles de la 
fábrica llamada *EI Tercio» tienen licencia 
de amias? Porque, según nos aseguran, en 
el partido de boxeo celebrado en el lava-
dero público la pasada semana, un legio-
nario que se las da de matón alardeó de 
tener una pistola. 
¡Cuándo se verá la Humanidad libre de 
ese repugnante animal que se llama es-
quirol! 
En la sesión del día 10 el Ayuntamiento 
quiso nombrar juez a nuestro camarada 
Villalba, para formarle expediente al señor 
Sorzano. 
Los señores radicales sólo se acuerdan 
de nosotros cuando a ellos les conviene 
hacer una *maillada». 
Ahora les estorba este señor y le forman 
expediente para darle paso a un paniagua-
do, y quieren que nosotros carguemos con 
el mochuelo. 
¡Señores radicales, que cada palo aguan-
te su vela! ¿No os parece? 
ATENCIÓN 
Vendemos más barato que 
todos: Cuartos completos para 
novia y muebles de todas cla-
seSi 
CASA LEÓN. 
Señor Cuadra: Tenemos entendido que 
no queda ni un sólo céntimo de la décima, 
y debemos advertiile que el pueblo no se 
ha dado cuenta en qué se ha inveitido, y 
no sólo el pueblo, sino que ni la Comisión 
se ha enterado. 
¡Y a esto le llamará usted democracia! 
mu 
En Langreo (Asturias), uno de los lugar-
tenientes de Lerroux, con motivo de la re-
cogida de firmas para «pelotillear» lo cadu-
co e inservible, iba acompañado del cura 
párroco y no lograban llegar a la media 
docena cuando, al pasar por delante del 
domicilio donde sacaban un cadáver, y 
una vez que el entierro se perdió de vista, 
se introdujeron en el portal de la casa y 
cogieron todos los pliegos de firmas, que 
se apresuraron a mandar a Madrid. 
Señor Sauz: El agua es propiedad del 
Pueblo, y al Pueblo es a quien hay que 
darle toda clase de facilidades. Dígaselo al 
señor Cuadra, que es el que tanto empeño 
tiene en subir de precio dicho líquido. 
Y usted vaya poniendo las fuentes, que 
también son del Pueblo. 
Según cálculos hechos por persona 
competente, las adhesiones telefónicas 
y telegráficas recibidas por Lerroux, 
que sus incondicionales cifraban en 
millón y medio, han quedado reduci-
das a unas siete mil . 
Como verán nuestros lectores, la d i -
ferencia no tiene importancia, pues el 
error ha sido sólo de un millón cuatro-
cientos noventa y tres mil, aproxima-
damente. 
Se conoce que somos unos meridio-
nales fantasiosos. 
Un gran número de flamenco, a cuyo 
frente figura el revolucionador de todos 
los públicos, el verdadero as del cante 
„Niño de la huerta", debuta el viernes en 
el Salón Rodas. 
Dada la calidad de los cantadores y 
tocadores que figuran en la t roupe , 
auguramos a la empresa del teatro un lle-
no hasta los topes. 
Sociedad O b r e r a F e m e n i n a 
Compañeras explotadas: El lunes 13, a 
las ocho de la noche, os rogamos que no 
dejéis de asistirá la reunión que habremos 
de celebrar, por tratarse de asuntos de 
mucho interés para todas. 
Compañeras, ¡todas a la calle de la Bo-
tica!—La secretaria, Isabel Santana. —La 
presidenta, Teresa Espinosa. 
Sociedad de Alfareros 
En asamblea celebrada por esta entidad 
ha sido nombrada nueva Junta Directiva, 
recayendo los cargos en los compañeros 
siguientes: 
Presidente, José Trillo Pino; Vice, Anto-
nio Muñoz Retamero; Secretario, Eduardo 
Hidalgo Arjona; Vice, Antonio Rodríguez 
Zurita; Tesorero, Mateo Terrones Pedraza; 
Contador, Francisco Alarcón Peña; Voca-
les, Antonio del Pozo Fernández, José Te-
rrones Pedraza y Francisco Díaz Robledo. 
Esta Directiva hace un llamamiento a to-
dos los compañeros y les ruega asistan a 
las asambleas, deber que todos estamos 
obligados a cumplir toda vez que la unión 
constituye la fuerza, la cual es imprescin-
dible para hacer valer nuestros derechos y 
lograr un nivel mejor de vida, al mismo 
tiempo que marchamos sin detentrnos 
hasta conseguir la emancipación total de 
nuestra clase. 
¡Animo, compañeros, y seamos cons-
cientes!—ÉL'COMITÉ. 
Sociedad de dependien-
tes de b a r b e r í a . 
Esta Sociedad se dirige a todos los tra-
bajadores antequeranos, para exponerles 
que teniendo en la actualidad planteado 
un problema del cual las organizaciones 
de la localidad están al tanto por tratarse 
de una baibería colectiva, aspiración má-
xima para nuestra reivindicación, la cual 
no hemos podido llevar a la práctica por 
la inconsciencia de la mayoiía de los ca-
maradas de nuestra profesión que, unos 
lle"vados de su inconsciencia y otros por la 
coacción que los patronos ejercen sobre 
ellos; y decimos coacción, porque los an-
tedichos patronos, amparados en uno de 
los artículos de su nuevo reglamento, que 
admite a todo individuo que sea barbero y 
mayor de 16 años para el ingreso en su 
organización denominada «El bien de to-
dos», nos boicotean la nuestra «El bienes-
tar» de dependientes de barbería, con el 
único objeto de deshacer nuestra organi-
zación, para una vez conseguido su propó-
sito hacer de estos parias del trabajo es-
clavos de la profesión. 
Así, pues, que pnr medio de este sema-
nario portavoz de la clase trabajadora, nos 
dirigimos a las organizaciones de la loca-
lidad, para ver si con vuestro apoyo moral 
podemos conseguir elevar nuestra organi-
zación a la altura que le corresponde, por 
tratarse del único elemento de combate de 
que los trabajadores disponemos. 
A continuación detallamos los nombres, 
domicilios y establecimientos donde tra-
bajan todos aquellos compañeros que son 
traidores a nuestra causa: 
José Jiménez Martos, barbería de viuda 
de Cobos Cordón, Santa Clara 50. 
Rafael Cordón Velasco, barbería de 
Francisco Cuenca, calle Estepa. 
Cristóbal Medina Solís, calle Rasillas. 
Antonio Torres Campos, barbería de 
Gariglio, calle Calzada. 
Rafael Castillo Rodríguez, barbería de 
Alfonso Cordón, calle Estepa. 
Rafael Diez de los Ríos, barbería de Ma-
nuel Machuca, cuesta Zapateros. 
Rafael Matas Bavé, barbería de Antonio 
Amaya, calle Trassierras. 
Antonio Castro Terrones, barbería de 
Félix Martín, calle Merecillas. 
Antonio Trillo González, casas nuevas. 
José Ramos Ramos, calle Portería. 
Manuel Romero Acedo, barbería de An-
tonio Molina, calle Encarnación. 
Antonio Jiménez Mingorance, calle Gar-
zón. 
José de la Torre Pino, barbería de Ra-
fael Martín, calle Merecillas. 
Agustín Rosas González, barbería de 
José Atienza, calle Estepa. 
José Rodríguez Arjona, calle San Barto-
lomé. 
Juan Becerra García, calle Merecillas. 
LA DIRECTIVA. 
* * 
* NOTA.—Por la preséntese convoca a 
todos los afiliados, para el día 14 a las diez 
de la noche, para tratar el siguiente orden 
del día: 
1. ° Lectura de correspondencia de los 
compañeros de Madrid y Málaga, sobre 
ingreso en la Federación. 
2. ° Sobre la barbería colectiva. 
3. ° Nombramiento de nueva Junta Di-
rectiva. 
A los industriales y al 
comercio en general 
Viéndonos obligados, nos dirigimos a 
todos en general para que se dén cuenta 
exacta del mal que estáis ocasionando a la 
clase trabajadora de este pueblo con el 
solo hecho de hacerle notas-a representan-
tes para traer mercancías con camiones 
que conducen esquiroles, sabiendo voso-
tros que dichas mercancías las tienen que 
consumir la clase trabajadora, pues se da 
el caso de querer hacerle una competencia 
al ferrocarril. Pero no es eso lo peoi: los 
dueños de camiones no están la mayoría 
pagando lo que debieran para estar dedi-
cados al transporte, pero sí se dedican a 
hacerle competencia a una Organización 
obrera y a la clase obrera en general. 
Porque si ellos fueran por las mercancías 
adonde fuere para que tuviéramos mejoría 
en los precios de los artículos, divinamen-
te; pero hay que decirle a estos señores, 
que después que son representantes sin 
estar matriculados, sólo con el antagonis-
mo de comer ellos por ser la mayoría hom-
bres incapacitados para el trabajo, pues 
la hora ha llegado de hablar claro; esta So-
ciedad se verá obligada a denunciar a 
cuantos estén haciendo malas operaciones, 
pues señores industriales, si los obreros 
trabajamos consumimos, pero si no, uste-
des verán. 
Nos invitáis, puesto que tenéis que con-
tribuir al Estado, que no se le sirvan mer-
cancías a los particulares, y nosotros lo 
observamos, pero no os dais cuenta que 
hoy las organizaciones obreras están uni-
das para poder de una vez hacerle ver a los 
incrédulos que algunos de los representan-
tes van a sufrir lo suyo, y establecimientos 
muy grandes tendrán que cerrar sus puer-
tas, pues no estamos dispuestos a aguantar 
más injusticias. 
Los trabajadores de es'e pueblo, viendo 
que vosotros tan obreros como nosotros 
hacéis peores cosas que la clase capitalis-
ta, estamos dispuestos a tener una inter-
vención si preciso fuera con todos vos-
otros, pero si no llega ese caso y no hay 
enmienda nos veremos obligados a obrar 
por nuestra cuenta, pese a quien pese y 
cueste lo que cueste: ¡fuera de tanto vi-
vidor! 
Por la Sociedad de obreros carreteros, 
faeneros y cargadores «La Constancia», 
LA DIRECTIVA. 
Antequera, 8 marzo. 
Con motivo de un viaje a Madrid 
de ampliación de estudios, perma-
necerá cerrada hasta el 15 de abril 
próximo la Clínica de Medicina In-
terna que en la calle Carreteros 16 
tiene establecida el Doctor Salas 
Navarrete. 
A V I S O 
Desde hoy realizamos importantes parti-
das de géneros a precios casi regalados 
MUSELINA ancha para sábanas a 
60 céntimos.—CURADO superior, pa-
ra calzoncillos, a 60 céntimos,—RE-
TORCIDOS y VICHYS de camisas 
para obreros, a 60 céntimos. 
CORTES de colchón, a 6 pesetas.— 
COLCHAS para persona a 5 pesetas, 
-CRESPONES de seda, desde 5 rea-
les.—CAMISAS hechas, para obre-
ros, a 3.50 pesetas. 
Retacerías de toda clase de 
géneros a mitad de su precio 
Acudid en seguida antes que 
se acabe esta REALIZACION 
CASA LEÓN A N T E Q U E R A 
Hisn m el Wlim 
Al escribir estas líneas, sólo me pro-
pongo el evitar la injusticia que se está 
cometiendo, odiando y maldiciendo de 
ciertas tendencias socialistas; y esto, no 
sólo por aquellos que sintiéndose cul-
pables—aunque otra cosa digan —de 
abominables injusticias sociales, un 
fondo de cobardía, de miedo y de 
egoísmo a perder sus intereses, les im-
pulsen a obrar de este modo, sino por 
otros muchos que habiendo sólo de re-
cibir beneficios de ellas, las abominan, 
por ignorancia, contra toda lógica. 
Tal ocurre muy especialísimamente 
con el Socialismo, doctrina y tendencia 
a mi juicio, la más perfecta, la más jus-
ta, la de más ilustre abolengo y la única 
capaz de resolver la cuestión social con 
la justicia que las clases obreras recla-
man. 
Hora es ya, en efecto, de que termi-
nen estas desigualdades sociales que 
tanto dolor, tantas lágrimas y tanta san-
gre ha costado durante siglos a la Hu-
manidad. De que no haya otra nobleza, 
ni otro sacerdocio que el del trabajo. 
Durante siglos disfrutaron los nobles 
de la tierra y de todos los derechos y 
prerrogativas, y los comerciantes del 
dinero. Con ello el pueblo que no mo-
ría de miseria en los campos tenía que 
vivir de la guerra, alistándose para el 
saqueo, la rapiña y el crimen disimula-
dos bajo los andrajos de la gloria; o en 
las ciudades en míseros servicios; no 
muy hartos, en ninguno de los casos, 
pero libres o casi libres al menos. Pero 
cambiaron los tiempos y al nacer la 
Gran Industria, en lugar de mejoiar la 
condición del hombre empeoró , por 
cuanto esta no le quita el hambre y en 
cambio le enferma y esclaviza. ¿Es esto 
condenar la industria? En modo algu-
no, pero sí el salariado que ha traído 
consigo. Contra este, contra la injusti-
cia que representa y por su destrucción 
luchan hace un siglo los hombres más 
eminentes de la mano de los más hu-
mildes frente al capitalismo y ya, a lo 
que parece, se acerca la hora de la re-
dención. 
Por eso teniendo en cuenta estas ra-
zones, es por lo que hay que recordar 
en todo momento el «Proletarios de 
todos los países, uníos> de Marx. Pues 
¿hasta cuándo se va a estar haciendo el 
juego al Capitalismo? ¿A qué las ince-
santes huelgas del Sindicalismo? ¡Có-
mo se ríen los capitalistas cuando las 
perdéis y mucho más cuando las ga-
náis! COn gran dificultad y resistencia 
parece que ceden a las peticiones obre-
ras, pero en el fondo ¡cómo deben bur-
larse y encogerse de hombros! ¿ Q u e -
réis más salario? ¡Bueno! Y con una 
mano lo dan y con la otra suben el 
precio de las mercancías. Y el trabaja-
dor va de ilusión en ilusión asombrán-
dose de que pese a los incesantes au-
mentos de salarios, su bienestar no au-
menta. Como que están cogidos en una 
cadena y cada vez que tienen un au-
mento de jornal, va seguido de una 
elevación de los precios, ellos no ganan 
nada y en cambio sí el capitalista, que 
es el que verdaderamente se beneficia 
con el tanto por ciento correspondiente 
a la elevación del precio de la mercan-
cía. Y si tenemos en cuenta que esta 
división de los trabajadores es el mal 
profundo que hay que atacar de raíz, y-
en España tenemos un Partido Socialis-
ta perfectamente organizado, ingresen 
en él los obreros todos, en una unión 
inquebrantable y sólo así se podrá ven-
cer: tan sólo así se podrá en c-ada país 
deshacer el Capitalismo por la Sociali-
zación de la Tierra, de la Industria, del 
Comercio; tan sólo así podrá libertarse 
la clase trabajadora. 
El caso de la Revolución que dió al 
traste con la Monarquía en España es 
muy elocuente e instructivo. Bastó la 
voluntad popular, para que un régimen 
que poco antes parecía inconmovible, 
fuese barrido cual una hoja seca, sin 
disparar un tiro ni derramar una gota de 
sangre. 
Bastaría de nuevo, pues, un impulso 
de voluntad popular firme e inquebran-
table, impulso común en ciudades y 
campos, común a todos los trabajado-
res alentados por la idea socialista, para 
que esta República burguesa que nos 
ha caído en suerte, cediese el paso a 
una República Socialista. 
JOSÉ MUÑOZ INFANTE. 
Málaga y marzo. 
Señor alcalde: 
¿Sabe su señoría que el ramo de la 
construcción está totalmente en 
paro? Fije su vista por las calles de 
Antequera y verá como no se en-
cuentra usted nada mas que meta-
lúrgicos y albañíles con caras de-
macradas por el hambre. 
Y es menester hacer algo en favor 
de estos honrados obreros, que 
por ser prudentes nadie se acuerda 
de ellos, y ya que molestan tan po-
co a las autoridades, estas tienen 
el deber de procurar que no lle-
guen a la desesperación. 
Esperamos ser atendidos. 
Sesión municipal 
> ^ W ¿ c & ^ i 
El viernes 10 celebró cabildo la Corpo-
ración Municipal. 
Preside el compañero Villalba y concu-
rren Luque y Pérez y los señores Vidaurre-
ta, Muñoz, Viar, Márquez, Velasco, Ruiz y 
RÍOS, actuando el secretario Sr. Villanova. 
Se aprueba el acta anterior. 
Nada de ruegos y preguntas, declarán-
dose de urgencia varios asuntos. 
Quedan sobre la mesa unas facturas de 
«autos» producidas, según reza en ellas, 
por servicio de la Comisión de Policía ru-
ral, con el acuerdo de que se acompañe a 
las mismas información bastante para sa-
ber si procede su aprobación. 
Se entera el Ayuntamiento de escrito de 
la Compañía de Ferrocarriles sobre arreglo 
de la explanada de la estación. 
Se aprueba la propuesta del Tribunal 
designado para juzgar el concurso para 
proveer plazas de matronas de la Bene-
ficencia. 
Pasan a comisión, propuesta del inspec-
tor jefe de Arbitrios sobre creación de 
cooperativa para empleados municipales, 
y solicitud de aumento en el jornal de los 
matarifes. 
Se concede la inclusión en el padrón ve-
cinal de varios señores que lo solicitan, y 
un socorro de veinticinco pesetas a Car-
men Pérez Muñoz. 
El señor Cuadra, en escrito que se lee, 
renuncia al cargo de juez instructor del ex-
pediente incoado al cobrador de arbitrios 
Sr. Sorzano por existir parentesco, acor-
dándose nombrar al señor Ríos para que le 
sustituya. 
El Banco de Crédito local escribe acce-
diendo a la prórroga solicitada por el 
Ayuntamiento para pago de plazos venci-
dos, acordándose enviarle seguidamente 
algunas pesetas y notificarle que tan pron-
to se pongan al cobro los recibos por pa-
drones del trimestre actual se le hará re-
mesa de las recaudaciones. 
Se acuerda lo procedente en otros asun-
tos de poco interés y se levanta la sesión. 
EL VERDADERO 
Niño de la huerta 
debufa el VIERNES 
con su troupe 
C E R E R O II 
MÁRCHENILLA 
M i ñ o d e C a z a i l a 
M a n u e l F e r n á n d e z 
y C u r r o R a m o s 
en el 
S A L O N R O D A S 
Ecos del Valle J e Abdalajis 
Me dirijo a todos los que son explota-
dos sin consideración para adveitirles del 
peligro que corren si se dejan llevar a un 
precipicio como siempre están intentando 
esas aves de rapiña en este pueblo como 
en los demás. 
Esos monárquicos, con el antifaz de re-
publicanos radicales, se dedican a hacer 
una absurda propaganda, convidando a 
los que siempre lian sido esquiroles y a 
los analfabetos que no comprenden el 
mal que esos vividores le causan, incul-
cándoles las ideas lerrouxistas, cuando sa-
bemos lo que pretende ese don Alejandro, 
porque ya lo demostró en su último dis-
curso, y estamos viendo su modo de pro-
ceder en las Cortes. Cree que los trabaja-
dores españoles van a dejarse llevar a un 
terrorismo como el de Hitler y Mussolini; 
pero ese buen hombre no logrará llegar a 
ese sitio, porque antes vendría la revolu-
ción. 
Dense cuenta esos lerrouxistas de que 
los trabajadores hemos despertado y esta-
mos alerta para defender enérgicamente, 
en caso de peligro, a nuestra gloriosa Re-
pública, que es la única que nos lleva por 
el camino de la Igualdad y {ajusticia. 
Compañeros: ya se aproximan las elec-
ciones y tenemos que demostrarle por se-
gunda vez a esos inhumanos egoístas que 
queremos el bien para toda la Humanidad. 
Yo tengo la plena confianza que en el 
mes de abril cumplirán con su obligación 
todos los trabajadores, aportando sus vo-
tos a las urnas, y asi alcanzaremos el triun-
fo del Socialismo, que es el más racional y 
justo para los obreros. 
¡Trabajadores: acudid al domicilio so-
cial de los Trabajadores de la Tierra y 
Oficios varios, en donde se celebran todos 
los domingos actos de propaganda socia-
lista con motivo de las elecciones! 
¡Viva la unión de todos los trabajadores! 
UN DIRECTIVO. 
* * * 
El compañero Antonio Granado Castro, 
después de dar conocimiento a la Agrupa-
ción del nacimiento de una hija suya que 
acababa de nacer, la ha inscrito en el Re-
gistro civil con el nombre de Libertad. 
Felicitamos a la niña y deseamos a su 
madre mucha salud. 
FRANCISCO GÓMEZ ACEDO. 
' • • • 
A los labradores 
asociados en la Asociación Provincial, 
con domicilio en la calle Trinidad de Ro-
jas, 92 (antes Lucena), se les advierte que 
no pueden pertenecer a la vez a dos aso-
ciaciones del mismo carácter, a tenor de 
lo prevenido en la Ley de Asociaciones. 
De igual modo se les previene la nece-
sidad y obligación de proveerse del carnet 
de identidad para Justificar su personali-
dad, a l pretender utilizar los muchos y 
útiles servicios que presta ¡a Asociación. 
Los que deseen o necesiten adquirir 
créditos o recursos para atender a las ne-
cesidades de su labor, deben formular las 
peticiones p solicitudes con tiempo para 
mayor facilidad en su tramitación. 
Un caso social 
El compañero José Machuca Fernández 
ha hecho dimisión de la presidencia de la 
sociedad de camareros, cocineros y simila-
res, a consecuencia de h presión ejercida 
sobre él por los señores feudales que cons-
tituyen la entidad denominada Circulo Re-
creativo. 
Esto lo manifestamos al público para 
que jamás puedan decir los adversarios y 
enemigos de la clase trabajadora que esto 
se sigue voluntariamente. 
Es un caso lamentable que un compa-
ñero tenga que desistir de sus verdaderos 
ideales por la presión, repito, que ejerce 
sobre él la clase capitalista. 
Tiene entendido esta Sociedad que en 
nada ni por nada puede haber en la clase 
adversaria quien la debilite, pues todos sus 
componentes están todos bastante ca-
pacitados y decididos a llevarla por cau-
ces legales a su verdadera reivindicación, 
sin que nos amedrenten para ello ni las 
imposiciones de los grandes ni las necesi-
dades que para conseguir el fin de nues-
tios ideales tengamos que soportar. 
M. G. G. 
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APARATOS UNIVERSAL ELECTRIC 
H O Y D O M I N G O 
Función continua de 5 tarde a 12 noche 
PROGRAMA 
1. ° Estreno de la magnífica come-
dia sonora, titulada 
¡ E N G Á N C H A L O ! 
2. ° E l extraordinario film Metro 
Goldwyn, hablado en español 
El [ i pui) i aii 
interpretado, por la conocida actriz 
CONCHITA MONTENEGRO, secun-
dada por Juan de Lauda, José Crespo 
y Romualdo Tirado. 
E N B R E V E : 
„ T o d o por e l a i r e " y " C a r a -
mazoff e l asesino". 
